




Penelitian ini berjudul “Faktor – Faktor yang mempengaruhi pendapatan 
nelayan skala kecil di Kecamatan Juntinyut Kabupaten Indramayu”. Tujuan  
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh alat tangkap, jumlah trip, 
jumlah tangkapan, asuransi dan skill terhadap pendapatan nelayan serta untuk 
mengetahui nelayan skala kecil di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu 
berdasarkan indikator garis kemiskianan badan pusat statistik berada diatas atau di 
bawah garis kemiskinan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalu 
wawancara secara langsung dengan respondent, lokasi dari penelitian ini adalah 
Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Jumlah populasi nelayan skala kecil 
di Kabupaten Indramayu adalah 360 nelayan, kemudian dilakukan pengambilan 
sempel menggunakan rumus slovin dengan hasil sebanyak 80 sempel. Pengolahan 
data dalam penelitin ini menggunakan alat analisis regresi liniear berganda, 
berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa alat tangkap, jumlah trip, jumlah 
tangkapan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan sedangkan asuransi 
dan skill berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan nelayan. Berdasarkan 
indikator kemiskinan badan pusat statistik nelayan skala kecil di Kecamatan 
Juntinyuat berada dibawah garis kemiskinan. 
Berdasarkan penjelasan diatas, untuk meningkatkan pendapatan nelayan perlu 
adannya program yang mengedukasi nelayan terhadap hal – hal yang berpengaruh 
terhadap pendapatanya. Mensosialisasikan penggunaan alat tangkap yang tepat 
sehingga usaha penangkapan ikan akan lebih effisien dan effektif serta 
pelatihan/pengenalan metode usaha penangkapan ikan berbasis teknologi modern 
















This Research is entitled "Factors Affecting Income of Small-Scale Fishers in 
Juntinyut Subdistrict, Indramayu District". The purpose of this Research was to 
determine the effect of fishing gear, number of trips, number of catches, insurance 
and skills on fishers income and to find out small-scale fishers in Juntinyuat 
Subdistrict, Indramayu Regency based on the poverty line indicators of the statistical 
center was above or below the poverty line. 
This research is quantitative descriptive. The data used in this Research is the 
primary data obtained through direct interviews with respondents, the location of this 
study is Juntinyuat Subdistrict, Indramayu District. The number of small-scale fisher 
population in Juntinyuat Subdistrict, Indramayu Regency is 360 fisher, then the 
number of sample takes  using Slovin formula with the results of 80 samples. Data 
processing in this research uses multiple linear regression analysis tools, based on the 
results of data analysis it is known that the fishing gear, the number of trips, the 
number of catches have a significant effect on fishers income while insurance and 
skills have no significant effect on fishers income. Based on poverty indicators, the 
statistics center for small-scale fisher in Juntinyuat sub-district is below the poverty 
line 
Based on the explanation above, to increase fishers income there needs to be a 
program that educates fisher about things that affect their incomes. Socialize the use 
of the right fishing gear so that the fishing business will be more efficient and 
effective as well as training / introduction of modern technology-based fishing 
methods so that fisher can increase their opinions and regardless of conditions of 
poverty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
